
























































































































































































































































コース 教室名（委託先） クラス 定員 開校日及び時間 学習期間
一般コース 市ケ谷 A 15 月～金曜日 A・B・C
日本語教室 B 15 14：00～16：30で1年
（東京YMCAC 15
昼 砂土原センター）
高年コース 市ケ谷 A 10 月～金曜日 A・B・C
間 日本語教室 B 10 10：00～12：30で1年
（東京YMCAC 10
口 砂土原センター）
夜間部 茗荷谷 A 15 月～金曜日 A・B・C
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正誤表および追記
序章（正誤表）
5頁
6頁
7頁
12頁
13頁
本文上から27行目
本文上から31行目
本文上から35行目
本文上から16行目
本文上から20行目
本文上から21行目
本文上から23行目
本文上から36行目
表番号20／年月日
表番号24／年月貝
表番号30／見出し
表番号40／内容
14頁　参照文献／追加：
41がある6）→　41がある6）
飾ったたこと　→　飾ったこと
22もある7）→　22もある7）
告げるものであり8）→告げるものであり8）
あふれている9）→あふれている9）
以上観たように　→　以上みたように
できるのである10）→　できるのである1°）
渡っていた　→　渡っていった
02．03．20　　→　　03．03．20
02．06．21　→　　03．06．21
書名　→　署名
中国　→　中国人
奥田道大・鈴木久美子（編）、2001、『エスノポリス・新宿／池…袋i：来日10年目
　のアジア系外国人調査記録』バー一ベスト社
宮島喬（編）、2000、『外国人市民と政治参加』有信堂
第3章（正誤表）
41頁
43頁
47頁
48頁
52頁
53頁
54頁
55頁
58頁
60頁
本文上から8行目
本文上から13行目
本文上から9行目
本文上から4行目
本文上から1行目
本文上から4行目
本文上から15行目
本文上から20行目
本文上から23行目
本文上から23行目
本文上から15行目
本文上から30行目
本文上から2行目
文末のスペーUスを詰める
～ならない。で改行
～を参照］で改行
～するとする。で改行
～12：00（2時限）。で改行
ライフ・ステイジ→　ライフ・ステージ
ネット　→ネットワーク
～重要である。で改行
～させられた。で改行
文末のスペースを詰める
ずべて　→　すべて
Sさん　→　Zさん
奇麗　→　綺麗
第5章（追記）
　2004年4月5日に、新潟県弁護士会事務局若林光氏より、新潟県弁護士会において
登録されている通訳人の言語と数、ならびに平成15年度に新潟県弁護士会所属の当番弁
護士が外国人被疑者と接見する際に依頼した通訳人の件数（［］内）に関する資料を入手し
たので、以下掲げておく。
英語7人［2回］、中国・北京11人［9回］、タガログ5人、ベトナム1人、
ペルシャ1人、ウルドー1人、ヒンディ1人、ポルトガル・スペイン7人［8回］、
韓国7人［1回］、フランス1人、イタリア1人、ドイツ2人、ロシア4人［9回］、
タイ2人、朝鮮2人、パキスタン2人、パンジャビ2人、マレー語1人、トルコ1人、
ヘブライ1人、インドネシア1人、フィリッピン2人［2回］、モンゴル1人［1回］
